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ACTIVIDADES DEL CENTRO
lnauguración del Curso 1956-57
Celebróse el día 7 de noviembre último. Presi-
dieron el acto, el Presidente del Centro, D. Enri-
que Aguadé y Parés, con el Tesorero D. José Cap-
devila, Secretario, D. Juan Besora, Director de la
Escuela de Arte, D. José Ferré Revascall, Direc-
tora de la Escuela de Danza, Srta. Misericordia
Besora y Profesor de anatomía Dr. D. Juan Mas-
sot Gimeno.
Abierto el acto el Secretario procedió a la lec-
tura de la siguiente:
Memoria
Como todos los años, exceptuando el pasado,
nos reunimos hoy en este Salón para dar co-
mienzo a las actividades culturales del Curso,
del mismo modo que para calibrar en todo su
valor, las del que ha pasado. Todos los aflos, con
una constancia benedictina, nuestro Centro cele-
bra con más o menos solemnidad, esta efeméri-
des, que marca un nuevo hito en el Curso de la
vida cultural de nuestra ciudad. De este Reus,
que entre ]a inquietud febril de una vida entre-
gada al desarrollo de la activiiad comercial e
industrial con el máximo rendimiento, le queda
aún unos momentos, unas horas, para dedicarlas
al cultivo del espíritu, al perfeccionamiento de
la idea, en sus diversas facetas. Nuevamente ve-
mos nuestros salones y ailas Ilenas de esa ju-
ventud, ávida de saber y de perfección, tratando
de los temas iás diversos con sus capacitados
instructores. Porque nuestro pueblo es así, des-
pués de la labor cotidiana, que le proporciona el
yantar para vivir con màs o menos holgura, sabe
ahorrar unas horas para dedicarlas a la educa-
ción del iutelecto; por esto es frecuente encontrar
en nuestras salas de lectura, obreros y empleados
que dedican Ias horas que otros pasarían en 1u-
gares donde no se aprende nada y se acostunibra
a perder algo, formándose unos, ante Revistas
Técnicas o de clase, otros, simplemente ante tra-
tados filosóficos, literarios o de arte, que si no
les dan para vivir, les sirven para modelar y
ajustar sus conocimientos a disciplinzas de con-
ceptos más elevados y distinguidos. La formación
del individuo en su caracter individual es tan ne-
cesaria a la presente generación como k era an-
tiguamente el conocimiento y manejo de las ar-
mas o e1 cultivo de la tierra que los benedictinos
rehabilitaron después del desastre del Medioevo.
«No solo de pan vive eI hombre» díjo el Divi-
rio Maestro, con lo cual daba a entender que si
bien es necesario practicarse para ganar el sus-
tento, para mantener el cuerpo rio se debía des-
cuidar la instrucción, alimento sustancioso del
alma. E1 Alma, elemento destacado del ser hu-
mano que rige los destinos de la materia, necesi-
ta algo especial e incorpóreo, con el que se nutra
y desarrolle; si ese algo es sano y de buena ca-
lidad el alma vive exhuberante y pletórica de sa-
lud; de lo contrario la vida de nuestro ser espiri-
tual es endeleble y faltada de salud, de la misma
manera que en iguales circunstancias lo es la del
cuerpo. E1 conjunto de espíritu y materia, alma y
cuerpo, es nuestro ser; ese yo enigmático que
aspira siempre a la mayor perfección; ese ente
invisible qu anhela destacarse y salir del anoni-
mato, para formar en la legíón de los privilegia-
dos por su clarividencia y saber. Por regla gene-
ral el ser humano siempre aspira a la perfección.
Perfeccíón en su vida interior recordando que ha
sido creado a hechura y semejanza de Dios; per-
fección en lo material, Io humanamente posible,
para presentarse ante sus semejantes con un mí-
nimo de decoro y honestidad, así que siempre la
idea dominante de la humanidad es levantarse
del plano o nivel en que se halla colocada.
Para ello necesita instruirse y desde que nace-
mos hasta la tumba, nuestra vida es un curso más
o menos dilatado de instrucción. Empieza la ma-
dre graban10 en nosotros lo más elemental para
desenvolvernos en el círculo reducido de nues-
tras actividades infantiles, pasamos el período
escolar en el que se va moldeando nuestra per-
sonalidad y llegamos a mayores sin que se haya
saciado nuestro afán de perfección.
Difícilmente hallariamos una persona que es-
tuviera satisfecha de su estado. Siempre hay algo
en nosotros que nos empuja a nuevos estudios,
nuevos descubrimientos tanto de orden moral
como material; ese yo, inquieto y ambicioso, que
nunca logra lo que se propone esperando más de
lo que se consigue.
A la formación de ese yo que alienta en nues-
tro interior van encaminadas las aspiraciones de
este Centro, siempre dispuesto a ofrecer sus au-
las o tribuna a todos los que en un sentido u
otro, puedan ilustrar a los demás, los unos ante
una tribuna que permite recoger con más o me-
no. intensidad las esencias de las ideas emitidas
y los otros Iigados a la disciplina de un progra-
ma de lecciones y enseñanzas, metódico y segu-
ro. Uno y otro sistema se practican en nuestra
Entidad con el máximo rendimiento. E1 resultado
nos lo prueba el éxito de asistencia cle los socios
a las conferencias y disertaciones, lecturas de
poemas y audiciones rnusicales que con tanta
profusión se desarrollan en este Centro durante
el Curso Académico. De la eficiente dirección
profesional se constata aquí, su resultado satis-
factorio, repartiendo unos diplomas entre los que
más se han distinguido.
Después de este sencillo preámbulo vamos a
sintetizar en números, lo que fué el curso de
1956-57, en comparación con el inmediato ante-
rior.
E1 volumen de matriculados en general, fué
mayor en el de 1955-56 toda vez que finalizó con
267 y el último terminó con 303. Se inscribieron
en 1954, 267 y todos continuaron hasta el final,
mientras que en 1955 lo hicieron 354 terminando
con 303 como se ha dicho.
Las diferentes asignaturas sufren las siguientes
variaciones. Acdemia de Música: Solfeo, Piano
y Violín, 34 alumnos terminando todos el curso.
Diferencia en más de 1954: 8. Academia de Dan-
za sigrieron el curso 68, 7 más que en eI anterior.
La Escuela de Arte terminó con 25; 10 más que
en el pasado. E1 dibujo lineal continua con sus 4
alumnos. Práctica y Dibujo de Labores, de 4 que
tenía baja a 3. Se creó la asignatura de Corte y
Confección con 3 matriculados. De Declamación
de 12 que tuvo en 1954, pasa a 15. Esperanto te-
nía 3 y continúa con los mismos. Alemán tenía
3 y termína e1 curso con 7. Italiano de 13 que te-
nía termina con 16. Francés tenía 16 y termina
en el pasado con 22. Inglés tuvo en 1955, 84 y
terminó en 1956 con 80. Cultura General terminó
en 1955 con 25 y comenzó el curso que se comen-
ta con 48 para terminar con 23. No es extraño el
movimiento de esta última asignatura puesto que
se trata de Ia clase de analfabetos, que ïluctúa
siempre con números muy variados.
E1 curso que acabó en junio de 1957 preenta
el siguiente cuadro comparativo: Academia de
Músíca: Solfeo, Piano y Violin: 39 sobre 34 que
terminaron el curso anterior; Academia de Dan-
za: 73 contra 68 del anterior; Escuela de Arte: 24
con la diferencia en menos de uno; Díbajo lineal
tenía 4 y terminó con 2; Corte y Confeción qne
tenía 3 el año pasado, éste terminó con 2; Decla-
mación que en 1955-56 tuvo 15 este curso tuvo
11; Alemán que tuvo 7 alumnos, el aflo que aca-
bamos tenía 4; Ilaliano que tenía 16 eI pasado
curso contó con 25; Francés de 22 qiae tenía que-
dó a 19; Inglés de 80 que terminaron el curso en
1956 en 1957 quedó con 74 alumnos; Cultura Ge-
neral, analfabetos, que había terminado con 23
alumnos este curso tuvo 31.
Los alumnos concurrentes a las clases de este
ejercicio fueron 306 contra 303 del anterior.
Por esta rápida demostración se puede ver que
la enseñanza de Inglés mantiene la postura pri-
vilegiada por el número, siguiéndole la Acade-
mia de Danza. Las demás disciplinas se mantie-
nen a ritmo ascendente, pero sin que sobrepasen
del movimiento normal y estabilizado.
De todas maneras puede decirse que nuestra
Entiaad mantiene eI ciclo, que alguien ha venido
calificándola de Universidad Popular, ya que su
prestigio no decae en lo más mínimo, por lo que
a la instrucción se refiere.
Hagámosnos dignos de tal calificativo, siempre
superándolo, para bien de nuestro Centro en par-
ticular y de la Ciudad en general.
A continuación son llamados los siguientes
alumnos que se acercan a recoger el Diploma de
Honor que se les ha concedido por merecimien-
tos.
E1 Presidente estrechó la mano y felicitó a ca-
da uno.
Los alumnos galardonados fueron los si-
guientes:
ACADEMIA DE MUSICA
Misericordia Setó Gasull
Juan Luis Monteverde Fatta
Antonio Pujol Vilá
Piano
María Misericordia Setó Gasull
María del Carmen Jaumá Roca
María Angeles Pallejá Doménech
José Pujol Vilá
Francisca Ganigué Casanova
Ambrosio Senán Gil
Vlolín
María Llauradó Córcoles
Rítmica
Montserrat Franch Mariuel
María Rosa Gomís Giné
María Fort Garsavall
M .
 del Pilar Domingo Monteverde
Antonia Pujol Vilá
Montserrat Ferré Alsina
M .
 Eugenia Vallverdú Barrera
M. a
 Víctoria Corbella Zaragoza
M . a
 del Carmen Gené Gómez
María Lahor Nogués
M .a Lourdes Gurí Miandí
Paquita Garola Salvat
María-Magda Gilaber-Padreny Ornosa
María-Francisca Gilabert-Padreny Ornosa
María-Asunción Gilabert-Padreny Ornosa
Mercedes Butillé Ferré
Francisca Ganigué Casanovas
María Isabel Martin Roig
Rosa-María Llort Roig
Nuria Jofré Espaflol
Josefa Torrens Torrell
Misericordia Butillé Ferré
Dibujo
Hortensia Pastor Molas
(becarios)
Artemio Juncosa Simó
Corte
Josefina Ferré Plana
Teresa-María Conesa Palomar
María-Teresa Barrera Gil
Germina Antolín Mestres
Francisco Ciurana Bertrán
José Gil Fort
Teresa Ambrós Borrás
Enriqueta Pallejá Bargalló
Juan José Bladé Bladé
Juan M. Prats Sobrepere
Josefina Almuní Roig
María-Teresa Alsina García-Pons
María Riba Morell
lnglés
Francisco Ciurana Bertrán
Manuel Recasens Vallverdú
María-Josefa Mariné Salvat
Teresa Torres Mariné
Maria Gené Martorell
Juan Bartolí Recasens
Pedro Pujol Fetré
Enrique Pamies Felip
Maria del Carmen Barceló Valivé
Francisco Llorens Aguadé
Francisco Blanchar Carbonell
Juan Pamies Esteban
María Llorens Aguadé
Carmen Anguera Sans
Ramón Figueras Trillas
Jorge Badía Martorell
Adrián Pujol Planchádell
José Lluis Arrufat
josé Juncosa Masip
Pascual Torruella Tombas
María-Teresa Olivé Cañellas
Ramón Font Mestre
José-Maria Fort Jardí
Juan Marsal Hugnet
Francisco Llorach Gras
Rafael Rofes Sabalza
Adelaida Puigoriol Domingo
Cosme Ba1flá Buldó
Antonio Gispert Pamies
José Queralt Musté
José M. Rebull Raflé
Rosario Prats Mariné
Rosa Perís Puig
Juan Torrents Tapias
Dámaso Antolín Mestres
Manuel Gómez Llort
Alberto Benet Llovet
María del Carmen Baldrís Solé
José M. Llauradó Ferrando
Francisco Llauradó Prat de la Riba
José Closa Torreguitart
Francisco Tendillo Casals
José M.a Ricart Quintana
Carmen Roviralta Artiga
1956a57
ACADEMIA DE MUSICA
Rítmica
Paquita Garola Salvat
María Fort Garsavall
Mariana Escribano Guerrero
Montserrat Franch Mannel
María del Pilar Rodriguez Valveny
María Eugenia Vallverdú Barrera
Yolanda Llima Cuadrad
Mercedes Butillé Ferré
M. del Carmen Gené Gómez-Calcerrada
Maria Rosa Gomis Giné
María Victoria Gombau Piqué
Nuria Jofré Español
María Victoria Corbella Zaragoza
Francisca Ganigué Casanova
María Victoria Figuerola Casas
María Lahor Nogués
Lolita Baró Mariné
Josefa Torrents Torrell
M.
 Asunción Gilabert-Padreny Ornosa
Montserrat Ferré Alsina
Balbina García Barceló
Fra n cés
Francisco Ciurana Bertrán
Juan Alberich Mariné
María Teresa Solé Sugrañes
lnglés
Francisco Ciurana Bertrán
Cosme Balaflá Bnldó
Pedro Pujol Ferré
Emilia Ribas Auqné
Primitivo Vallverdú Roca
María del Carmen Baldrís Solé
José Torrell Juncosa
Carmen Barceló Ve11v
José María Amorós Seguí
Eduardo Asens Bofín
José Gil Fort
María Teresa Olivé Cañellas
Francisco Blanchar Carbonell
Antonio Gispert Pamies
José María Fort Jardí
Montserrat Padrol Roca
Josefa María Capdevila Raiterí
Misericordia Besora Serret
Adrián Pujol Planchadell
María Dolores Gené Llagostera
Carmen Romero Güell
María Canela Fabregat
Carmen Roviralta Artíga
José Luis Larraz Ferrando
Enríqueta Pintaluba Olesti
Maruja Briansó Heredia
Nuria Farré Cusó
María Teresa Pamies Palau
José Maria Ribas Murtra
Antonio Llurba Folch
Termínado el reparto de Diplomas, el Presi-
dente hace un elogio de los Profesores que con
tanta competencia explican sus asignaturas, les
felicita y lo mismo hace con Ios alumnos. Sin la
mútua comprensión, inteligencia y entusiasmo,
dice, la labor cultural sería un fracaso.
Hace votos para que el Centro continúe esta
magnífica labor que viene desarrollando desde
1859 y la supere si cabe.
Recitai Narclso Yepes
E1 día 20 del pasado mes de noviembre, por la
noche, dió en el Salón de actos de nuestra enti-
dad, un notable Recital, el celebrado guitarrista
español Narciso Yepes, constituyendo su actua-
ción un resonante éxito que fué muy celebrado
por el extraordinario concurso de socios que lle-
naron a rebosar el expresado salón.
La personalidad artística de Yepes solo requie
re el comentario laudatorio, corno generalmente
se le otorga. Su dominio de la guitarra es abso-
luto, así coino su técnica y su expresividad inter-
pretativa, destacada ésta especialrnente en las
obras de concepción clásica.
En el Recital que reseflamos, rayó a gran al-
tura, distinguiéndose sobradamente eri todas las
obras que figuraban en el programa, pero de una
manera particular en Peverie (sueño), de Tàrrega,
en Sereneta espeííole, de Malats, y en Danza del
Molinero, de Falla y Àsturias (leyenda) de Albé-
niz.
Las ovaciones fueron expontáneas y contínuas.
E1 Centro de Lectura ha tenido a mucha honra
la actuación de Yepes en su casal, deseando que
no sea la última vez que podamos oirle, aplaudir-
le y felicitarle. Y al propio tiempo agradece la
gentileza de la Dirección General de Información
que patrocinó y posibilitó el Recital de referen-
cia.
Academla de Danza
Como cada año, esta Academia festejó a la Pa-
trona de la Música Santa Cecília con un extraor-
dinario Festival que se celebró el día 24 de No-
viembre por la mañana en el Teatro de la entidad,
con asistencia de numerosísimo público.
Una vez más se puso de manifiesto en dicha
fiesta eI grado de superación que ha alcanzado
dicha Academia, bajo la experta dirección de su
Profesora Srta. Misericordia Besora, pues Ias
gentiles discípulas danzarinas, cumplieron su co-
metido con una exactitud artística tan acusada,
que ya quisieran para sí ciertos conjuntos coreo-
gràficos profesíonales.
E1 espectáculo se desarrolló bajo un escogido
programa de Ballets, y empezó con el conocido
y celebrado cuento de Andersen «El Petito Feo,
en el que destacó graciosamente la sección in-
fantil, que hizo las delicias de la concurrencia,
distinguiéndose las mayores en las dernás obras,
ya en conjunto ya individualmente, pero todas a
completa satisfacción del público.
Ni que decir tiene que los aplausos fueron pró-
digos y sinceros, así como las felicitaciones a
las danzantes, a su Directora, y a la colaborado-
ra musícal Srta. Carmen Durán.
SECCION EXCURSIONISTA
Actividades durante Noviembre
Día 3. - Excursión a Montblanch, S. Joan, La
Pena, Coll de la MoIa, Barranc del Mas de Ia Va-
ridana, La Bartrà, Pinatell, La Riba. Asistíeron
17 excursionistas y dos arnigos.
Día 10. - En nuestro local tuvo lugar Ia tradi-
cional «Castanyada de Germ anor).
Día 17. - Masriudons, Punta Pallars, Mola de
Nadell, Masriudoms. 22 excursionistas y un
arnigo.
Día 24. - Alcover, Montral, Alcover. 8 excur-
sionistas.
Excursiones para Dlciembre
Día 1. - Participación con 11 equipos, en la
11 Marcha Provincial de Regularidad por Monta-
ña, organizada por el C. N. Reus «Plorns.
Día 22. - Excursió del grévo]». A Ia ValI de
Castellfullit.
Enero
Día 12. - Capçanes, Recó de la Sandal, la Fou,
Capçanes.
Día 26. - Pradell, Pic de la Gallina Cega,
Montroig.
Nuestros Conferenciantes
M. Jacques Teynier
E1 pasado dia 27 de noviembre tuvo lugar una
interesante conferencia en francés, organizada
por el Lingua Clab, a cargo del dístinguido pro-
fesor M. Jacques Teynier, sub-director del «Insti-
tut Français» de Barcelona. E1 disertante, des-
pués de ser presentado por Jaime Aguadé, desa-
rrolló el sugestivo tema: «Trois quartiers de
París: Montmartre, Montparnasse et Saint Ger-
main-des Prés». Con palabra fácil y utilizando un
lenguaje depurado al rnáxímo, el conferenciante
supo cautivar al auditorio describiendo esa ori-
ginal trayectoria que describe en su desplaza-
miento de un barrio a otro, la vida artística y
bohemia de París, en el corto espacio de Ios últi-
mos cincuenta años. Así, vemos: E1 apogeo de
Montmartre a principios de siglo; la efervescencia
de Montparnasse que se inicia en los «felices
veinte» y la originalidad un poco snob de Saint
Germain-des-Prés que sintetiza la última post-
guerra.
Todo discurrió maravillosamente bien dicho,
por boca de M. Teynier, que fué justamente aplau-
dido por la selecta concurrencia.
Unos discos seleccionados, dieron el fondo mu-
sical preciso para cada época.
Biblioteca
Compra. - «E1 balandro del sabio Merlin», de
Pedro Bohigas. - »Selecciones Bibliófilas, 11 2.a
serie. - »Un proyecto español del Tribunal In-
ternacional de Arbitraje Obligatorio en el siglo
xvI», del Dr. D. Laureano Castán Lacoma.
«Apéndice al Indice Progresivo de Legislación.
Octubre 1958, de Aranzadi. - «Historia de Es-
pafia, Vol. V, España Musulmana, 7-11-1031>. -
«Instituciones y Arte». - «E1 Signo de la Intras-
cendéncia, de Enrique Massó.
Donativos. - Del Presidente de la Díputdción
de Tarragona: »Tarragona y el Gran Rey Iaime I
de Aragón, de Juan Salvat y Bové. - Del Enii-
nentísimo Sr. Cardenal: »Historia del Patronato
de Poblet 1930-1955>. - De Ia Casa Americana:
«The World Almanac 1957. - Andbook of facts.
New York World Telegram » . - Del Consul Ge-
neral del Brasil: la Revista «Brasil Moderno»,
Rio de Janeiro.
Helen Fhillips. - Para la «Àsocia-
cíón de Conciertos» de nuestra ciudad
actuó el día de Noviembre último
en el Teatro Fortuny, esta excepcional
cantante de color, con un escogido
programa de liéders, expresados con
una nitídéz fuera de lo común.
Posee esta artista una escucha tan
depurada que le permite jugar todos
Ios registros de voz a plena voluntad,
siendo de admirar a la vez la mímica
con que acompaña las obras que eje-
cuta, las cuales, en su virtud, adquie-
ren doble relieve, siendo de notar, tam-
bién, que todas ellas las cantó en su
idioma original.
E1 público subió de punto en su en-
ttisiasmo, y al fjnal flotaba la opinión
general de que lIelen Fhillips es un
caso cle extraordinario valor artístico
como no se había oído igual y que
quizá se tardará mucho en apreciar
quien la supere.
Boletín Cultural Italiano. - Se ha
recibído el primer número de este Bo-
letín que ha empezado a publicar la
Sección Cultural de la Embajada de
Italia en Madríd.
Un extenso sumario refleja la im-
portancia que alcanzan eri España las
manifestaciones de cultura italiana.
Vemos con satisfacción que varias
veces se hace mención de nuestro Cen-
tro, ligado a esas actividades gracias a
la gentileza del «Istituto Italiano di
Cultura» de Barcelona.
A tenor de lo prevenido en el
artículo 33 del .Relamento, se
convoca a los socios a reuníón ge-
neral ordinaria que se celebrar
el día 3o de diciembre a las 2230.
Reus, 6 de dicieir1bre de i957.
P. À. del C. D. E1 Secretario,
Juan Besora
v.o B.° El Presidente,
E. Aguadé
